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コカ・コー ラは、1886年(明治19年)生まれ。
一世紀にわたって飲みつがれ
今では、世界155ヵ国以上の人びとlこ愛されています。
コカ・コーラボトラーズ ーョ・
C偶 a.Colaとコ力・コーラは τ同 Coca.ColaCom帥川町量録画材置です， 一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一
コカ・コーラは、世界155ヵ国以上の国々で愛され親しまれています。
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原ひろ子両教授を迎え
品目「公開講座」
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また、幼児をお遡れになる場
合は、駒兜窒で保育しますので
おヂ檀の年齢、性別を配入して
ください。 I先着順10名としま
す。)
昭和61年 9月15日(月)
(当日間印有助)
〒355-02
埼玉県比企酎嵐山町大字曹持
728番地
国立財人教育会聞事端親
ITELO 4 9 3-6 2-6 7 
1 1 I 
申込みに対する回笛はいたしま
せんが、申込んだ方は全員宰加
でさまず，
委参加賀捕料(ただし宿泊時望
者は l人 l泊 1，2 0 0円、畠
車料金 l日3童 2，500円~
3， 000円程度)
間踊合当日は12時30分に受付を
開始し、先曹順に事加を受付ま
す。会場の定員 1500名)を
超えた咽告は、別室での同時政
隈テレビ視聴による問調会事加
になります。
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8月30日から9月5日は防災週間です。身のまわりの
危険チヱ、ノ:クはもちろん、地震に対する備えもお忘れ
なしあなたの火災保険1二、地震f帯責ついていますれ
〈地震保険をプラスして十分な備えを〉
I也iR災害への備え{こは、地災保険が必要です。地
dl保険τは、地良・噴火やζれらによるi1吋症をI京肉
とする火災m療埋没、流失{二よって建物やま財が
全mまたは半m以 lーとなったとき保険金が支払われ
ます二火災保険tニプラスLて地従1*険でト分な備えを。
〈火災保険といっしょに地震保険のこ・契約を〉
地災保険は、ニ♂希望されなも、場合を除L、亡、火災保
険U、っしょにご契約L、ただ〈こむこなってLます。地震
保険は、，，11tH!の主主物と示財をあI集とするもので、契
約全額は火災保険の契約金制の30%-50%の
範州内、建物'Jl， 000 Jí ~1 ・京財500Jil'lが限度t止
ります。
疑火災保険τは、地誌等による'~娩以上の火災fJU;
に限り、契約金額の3%OOO]jドl限度)が「地震火良
型Il1f畢険常JとLて支払われます。
〈地震保険20局年〉
ノト司は地辺保険誕生20周'1にあたります.1l'，I;:保
険業界ではこれを機に.凶民福祉の 翼をになう
地民保険の評及、今後の健全な発展に努力L.
その社会的使命を*たしてLぺことにしています。
| 火災保険+地震保険 ! 
・〈わし((:1:;仮〈のl'.U長崎会経皐1:1J:'1:t聖広にわ問、、会tさくださL
朝日火民 大民主火民 策重火民 日新火民
方ー ルステ→ 太隅火虫 東京海上 日本火民
共世火民 事ー火虫 東洋火民 日本地震
里亙火民 大東京火災 周和火~ 1富士火出
住友海上 大同火見 回動火捉 安田火民
大正海」二 予代田火災 日産メ:民旬生債安u.5().順}
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邸n置をLっ"'}守ります。LNG冷燃は、海体隊索
。宣索、そしてドライアイス'"創造にも一役買っている
鼠カ 線料を使わずに電気金生みだす新しい鍵電yス
テムをも実現していますヱネルギーの多面利用。るっと
憲噌句しい鶴市&つ〈る"めの車窓ガスの綾衝です.・ bっと，1:固有らしい都市へ
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-162.CのLNGで、マク.ロも冷凍樺存Lます。
冷思利用
お鱒司といえばマグロ。そのおいし8の陰に実'"東叡
ガスがいますご存知でしたか。海.遺書えタ〆カー で
遭ばれて〈るLNG(薄化交然ガス}の週月賞(1-162・c
この冷たいエネルギ =冷典換を有効に利用したのが.
低温倉庫です。マグロの保存tニ・査な一目・Cのft<温
.冷，.・4よしで生みだすことができ、 "の、てエコノミ
活げんは
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噛むことは、脳の働きを活発にする
という効果がありまもつまり、アゴ
の運動が血液の循環を促進し、脳
に酸素を行きわたらせるのですLロ
ッテカボムを噛んて二気分も頭もリフ
レッシュ。生活にリズムが生まれまする
葡萄の個性とそのバラエティを昧わう
マンズワインの頒布会、よろしく
お引き立てをお願いいたしま事
おかげさまで;再開することができましたマンズワイン頒布会でt
この新しい頒布会は、13本中の10本カミ表示品種100%使用のワイン、
3本が表示品種95%使用のワインというように、ワイン用葡萄の
さまざまな個性を楽しんで、いただこうという頒布会です。
9月5日の締め切りも近づいてまいりました、お応のお客様に、ひとこと、
「マンズワインの頒布会」をお知らせい式ゴごけるよう、心からお願い申しあげますL
l傭需品Iシー ;Iぇ:h:t~-(~~マンズワインゆ!ノ(限定灘造ワイン〉頒布会10月スタートで毎月3.000円X6ヵ月
的切り 9月5白働
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NTT⑦ 人・街・コミュニケーション
ほんとラ時、毎日が
Pトー クの8dlなのτすが。
みんなでコミュニケー ションを考える目、それが
「トー クの日」。とし、っても、けっしておおげさなことで
はありません。わたしたちのまわりにいる人たち魚
住んでいる街、そして未来にもっともっと目をむけ、
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19日l事 お互いがふれあいコミュニケーションを深めてし、く、そんなきっかけの一日にしたいと思うのですLFトー クの日d
